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IS-SUR NIN C~REMONA 
l) DEJJEM żAG.IIżUGli 
FIL-HIDMA . FIL-HSIEB 
DEJJEM . SEJJER 
FIBRA . TA' . L-AZZAR 
Iż-2MIEN .. GHADDEJ 
U . DEJJEM . XORTA 
ĠUVNI . LI . MA . JIXJIEHX 
QALB . żAGHżUGHA 
GHEX . TASSEW . HADEM . HAFNA 
MIMLI . BIS-SAHHA 
IN-NAR . DONNU . JTAJJAR 
DEJJEM . MIEXI 
DEJJEM . FIL-BOGHOD . IHARES 
GHAJNEJH . JIBBRU 
FIL-LEHHA . 'r AI.;-HSIEB 
2) STUDJU~ 
IL-FOLKLORE . L-ISTORJA 
IL-POEżiJA 
U.;-LETTERATURA . MALTIJA 
KOLLOX . STUDJA 
KOLLOX . TGHALLEM 
HAFNA . KITEB 
FERHAN . TJ . LE·Ġ(+. DEJJEM 
QATT . MA . BEżA' MIX-XOGHOL 
IMSAHHAB . GRAD-DOKUMENTI 
DEJJEM . BIL-KOTBA . QUDDIEMU 
DEJJEM . BIL-PINNA . F'IDU 
HAJTU . GHADDA 
UTIEQA. FEJJIEDA 
IL-GĦERF . IXERRED 
LIL N INU CREMONA 
3) HABIB IL-MAL"m 
B'ID . TA' . IMGHALLEM 
X'HIN. RA. N-NISGA SABIHA 
TA' . L-ILSIEN . MALTI 
SILET . ~L-ORTOGRAFIJA 
IL-GHERQ . TAL-KELMA 
IL-GR\MMA 'I'KA 
IS-SINTASSI . 'l'AL-KITBA 
GHAI.1·LEM . KIF . TINSE{} . IL-HSIEB 
WERA. T.J-GHASEL. MOHBI 
TR-ROQMA . TAIJ-KEIJMA . MALTIJA 
PILASTRU. U. PEDAMENT 
TAL-MALTI 
DEHER . FIL-Klt:l'BA. FIL-KOTBA 
XEMX . QAWWIJA 
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IV - V - MCMI.X 
KAN. P. CAUCHI 
Gnawdex. 
